






A. Latar Belakang Masalah 
Bisnis perdagangan kini telah berkembang dengan konektivitas dengan 
jaringan internet, bisnis elektronik telah berjalan bersamaan dengan media Daring 
yang digunakan satu sama lain untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. 
Adanya media sosial itu sendiri memudahkan konsumen dan penjual untuk 
melakukan transaksi satu sama lain, transaksi jual beli itu sendiri didukung 
perkembangan promosi secara digital melalui platfrom e-commerce. E-commerce 
merupakan tempat pemasaran atau penjualan produk dari penjualan yang nantinya 
pembeli dapat memiliki produk yang ingin mereka beli sesuai dengan kebutuhan 
mereka masing-masing. Persaingan bisnis online semakin ketat yang 
menyebabkan konsumen dapat memiliki lebih banyak referensi yang akan dipilih 
untuk memenuhi kebutuhan mereka Boy dan Iwan, (2020). 
Salah satunya e-commerce shopee, shopee merupakan salah satu 
marketplace yang sedang viral digunakan di Indonesia. BPS (badan pusat 
statistik) juga menyebutkan dalam 10 tahun terakhir, industri e-commerce 
Indonesia telah tumbuh besar hingga 17% sehingga jumlah total bisnis e- e-
commerce menjadi 26,2 juta unit. Tetapi tidak semua masyarakat Indonesia 
percaya mengunakan aplikasi tersebut alasan mengapa orang indonesia tidak 
semua melakukan berbelanja online karena mereka lebih suka berbelanja secara 
konvensional, ketidak percayaan terhadap toko online, takut penipuan, kurangnya 
pengalaman dan barang dipesan kurang sesuai yang diharapkan Furi, Hidayati, & 
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Asiyah, (2020).Terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan  seseorang untuk 
melakukan pembelian secara online di shopee karena mereka cenderung tertarik 
dengan tawaran diskon karna harga mempengaruhi salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian seseorang Saputri, (2016). 
Shopee mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2015 pada akhir bulan Mei 2015 
shopee mulai beroperasi di akhir bulan Juni 2015 di Indonesia. Shopee hadir di beberapa 
negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina dan 
Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen.S. Parman, 
Palmerah, Daerah khususnya daerah Ibu Kota Jakarta 11410, Indonesia. 
Pada penelitian ini, mengadopsi dari Baso dan Riska, (2020) yang berfokus 
tentang pengaruh keamanan, kepercayaan, kualitas informasi terhadap keputusan 
pembelian produk di shopee. Pada Baso dan Riska (2020) memprediksikan 
kepercayaan dan kualitas informasi terhadap keputusan konsumen marketplace shopee. 
Penelitian ini mengacu variabel kepercayaan secara signifikan terhadap keputusan 
pembelian yang menggunakan H1 diterima. Konsumen dapat muncul ketika konsumen 
mendapatkan kepastian dari pihak yang bersangkutan. Penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Furi, Hidayati, & Asiyah, (2020) keamanan sebagai struktur variabel 
bagian dari keputusan pembelian, Dan keputusan pembelian mengacu dari beberapa 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baso & Riska, (2020), Ridwan, Militina, & 
Achmad, (2020), Ilmiyah Khalifatul, (2020) 
Berdasarkan pemaparan dan fenomena diatas. Maka penelitian ingin 
membuktikan secara empiris pengaruh keputusan pembelian produk di shopee 
dengan mengukur masing-masing indikator keamanan, kepercayaan, kualitas 
informasi terhadap keputusan pembelian produk di shopee.   
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B. Perumusan Masalah 
 Bagaimana pengaruh Keamanan, Kepercayaan, dan Kualitas Informasi 
Terhadap Keputusan Pembelian Produk di Shopee? 
 
C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  
 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh Keamanan, Kepercayaan, dan Kualitas Informasi 
terhadap Keputusan Pembelian Produk di Shopee. 
Manfaat utama penelitian ini adalah dirumuskan sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat literatur 
ataupun bahan bacaan ilmu Akuntansi mengenai pengaruh pengaruh 
keamanan, kepercayaan dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian 
produk di shopee. 
2. Manfaat Praktis 
 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bahwa 
Keamanan, Kepercayaan, dan Kualitas Informasi terhadap Keputusan Pembelian 
Produk di Shopee merupakan faktor yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi 
Marketplace Shopee dan meningkatkan minat masyarakat, mahasiswa maupun 
organisasi lainnya dalam menggunakan e commerce shopee. 
